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ČLANAKA I SITNIH 
PRILOGA PO AUTORIMA 
OSJEČKOGA ZBORNIKA 
OD XXI. DO XXX. BROJA
Po uzoru na prvi popis rasprava, članaka i sitnih priloga 
Osječkoga zbornika po autorima koji je priredila Marija 
Malbaša1, te drugi koji je priredila mr. sc. Vesna Burić2, 
ovo je treći dio koji donosi popis rasprava, članaka i sitnih 
priloga po autorima od Osječkoga zbornika br. XXI. do ju-
bilarnoga XXX. broja. 
1   Malbaša, Marija. Popis rasprava, članaka i sitnih priloga po autorima. // Osječki 
zbornik 16/1977, str. 375-381.
2   Burić, Vesna. Popis rasprava, članaka i sitnih priloga po autorima. II. nastavak: Osječki 
zbornik, 1977., XVI. – 1989., XX. // Osječki zbornik 21/1991(1995), str. 363-368.
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Andrić, Stanko
-  Pregled povijesti cistercitske opatije Blažene Djevice Ma-
rije u Kutjevu (Honesta Vallis). XXIV-XXV, 83-99
-  Srednjovjekovni rukopisni kodeks u knjižnici Muzeja Sla-
vonije (Codex miscellaneus Latinus MSO, 13. ili 14. sto-
ljeće). XXIX, 159-166
Arbanas, Dubravko
- Odjel hemeroteke 2002.-2003. XXVII, 341
-  Bibliografija članaka o kustosu Vjekoslavu Celestinu u 
Hemeroteci Muzeja Slavonije (I). XXVIII, 337-345
- Odjel hemertoteke 2004.-2005. godina. XXVIII, 433-434
Balen, Branka
-  Josip Franjo Mücke – dvije neobjavljene slike u Muzeju 
Slavonije Osijek. XXII-XXIII, 283-286
-  Novi prilozi biografiji i opusu Demetra Markovića. XXIV-
XXV, 157-161
- Franjo Pfalz – oslikana cehovska zastava. XXVI, 159-164
-  Josip Franjo Mücke: Portret barunice Elene Rajačić. 
XXVII, 203-206
Balen-Letunić, Dubravka
-  Prilog arheološkoj tipografiji šarengradskog prostora. 
XXVII, 15-34
Balta, Ivan
-  Povijest – u kreativnom radu mladih povjesničara. XXII-
XXIII, 435-439
- Julijanska akcija u osječkom kraju. XXVIII, 145-160
Bešlić, Jasenka
-  Orfanotrofijske knjižnice: isusovačka, učenička i pogla-
varska. XXIX, 303-311
Bijelić, Borislav
-  Od povijesnog do suvremenog grba grada Đakova. XXIV-
XXV, 101-108
Biondić, Radmila
Zbirka lepeza u Odjelu umjetničkog obrta MSO (s osvrtom 
na povijest lepeze, oblike i tipove). XXIV-XXV, 165-192
- Odjel umjetničkog obrta. XXVIII, 426-429
-  Odjel umjetničkog obrta 2006.-2008. godina. XXIX, 402-411
-  Odjel umjetničkog obrta 2009.-2010. godina. XXX, 371-379
Bojčić, Zvonko
-  Neobjavljeni nalazi iz ranog srednjeg vijeka u Arheološ-
kom muzeju Osijek. XXX, 100-116
Borošak-Marijanović, Jelena
-  Zastave hrvatskih sokolskih društava Slavonije i Srijema 
iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja. XXIV-XXV, 
115-123
Bošnjaković, Renata
- Knjižnica Pejačević u Našicama. XXVII, 249-267
Bösendorfer, Josip i Burić, Vesna
-  Prijedlozi za Proračun Muzeja. Godina 1942. Godina 
1992. Ili pola stoljeća problema. XXI, 315-321
Brlošić, Stjepan
-  Kućne zadruge i njihove diobe u Đakovačkim Selcima u 
19. stoljeću. XXI, 261-283
-  Zemljišne zajednice u bivšem kotaru Đakovo. XXII-XXI-
II, 263-274
Bulat, Mirko
- Novi votivni reljefi Dionisa iz Dalja i Osijeka. XXI, 37-49
- Spomenici kulta Kabira iz Osijeka. XXII-XXIII, 21-31
-  Neobjavljeni rukopis ing. Radoslava Franjetića „Keltske 
ljevaonice i topionice željeza kod Osijeka“. XXIV-XXV, 
43-60
-  Novi rimski vojnički natpis iz Novog Naselja kod Pakraca. 
XXIV-XXV, 61-66
-  Tragovi antičkog vinogradarstva i vinarstva u Slavoniji. 
XXVI, 45-54
-  Vodoopskrba i odvodnja vode na području Slavonije u 
rimsko doba. XXVII, 49-55
-  Tko su bili ateriksi, navodno, iz Osijeka i iz Odre kraj Za-
greba. XXVIII, 9-14
Burić, Vesna 
-  Stara Gimnazijska knjižnica kao cjelina u Knjižnici Muze-
ja Slavonije. I. dio 1729. – 1876./77. XXI, 175-200
-  O Osječkom zborniku i Muzeju Slavonije u 1991. godini. 
XXI, 343-348
-  Osječki zbornik. Pregled izlaženja i periodiciteta. 1942., 
I. – 1989., XX. XXI, 351
-  Pregled sadržaja Osječkog zbornika. II. nastavak: od br. 
XVI. do XX. XXI, 353-361
-  Popis rasprava, članaka i sitnih priloga po autorima. II. 
nastavak: Osječki zbornik, 1977., XVI. – 1989., XX. XXI, 
363-368
-  Personalne vijesti. Muzej Slavonije, 31. XII. 1991. XXI, 
369-370
-  Ratna stradanja Muzeja Slavonije u Domovinskom radu 
1991. godine. XXI, 371-378
Conti, Leonilda
-  Projekt Edukativna knjiga u Galeriji likovnih umjetnosti, 
Osijek. XXIX, 375-383
Čoralić, Lovorka
-  Doseljenici iz Požege u Veneciji u XV. i XVI. stoljeću. 
XXI, 87-98
Damjanović, Dragan
-  Kapela svetog Nikole u Osijeku, arhitekta Juliusa Herr-
manna. XXVIII, 205-217
-  Ivan Tišov, Vinko Rauscher i ikonostas crkve sv. Nikole u 
Pačetinu u Slavoniji. XXIX, 253-262
-  Historicistička obnova parohijske crkve svetog Stefana u 
Srijemskoj Mitrovici 1891. godine. XXX, 150-158
Detling, Denis
-  Prilog proučavanju bio- i bibliografije Stjepana Srkulja1. 
XXIX, 235-244
-  Promišljanja o muzejskoj pedagogiji i prilog istoj. XXX, 
334-341
- Muzejska edukacija 2008.-2010. XXX, 392-394
Djurić, Bojan; Müller, Harald W. i Filipović, Slavica
-  Karakteriziranje mramornih spomenika Murse. XXIX, 
9-18
Dujmić, Domagoj
- Dva žarna groba iz Batine. XXX, 60-72
Filipović, Slavica
-  Arheološki odjel (Pododjel za antičku arheologiju). 
XXVII, 327-330
-  Rezultati arheološkog istraživanja – „Osijek – Vojarna – 
Poljoprivredni fakultet 2003.-2005.“ XXVIII, 77-88
-  Sustavno arheološko istraživanje kasnoantičke nekropole 
u Zmajevcu 2004.-2005. XXVIII, 89-93
-  Arheološki odjel (Pododjel antičke arheologije). XXVIII, 
422-423
-  Arheološki odjel (Pododjel antičke arheologije) 2006.-
2008. godina. XXIX, 395-398
-  Arheološki odjel, Pododjel antičke arheologije 2009.-
2010. godina. XXX, 358-362
Filipović, Slavica i Podrug, Emil
-  Neobjavljene rimske opere i tegule s radioničkim pečatima 
iz Muzeja Slavonije. XXVIII, 35-55
Franjić, Josip; Škvorc, Željko i Krčmar, Stjepan
-  Je li naglo širenje vrste Cornus Hungarica Karpáti u Sla-
voniji i Baranji posljedica promijenjenih stanišnih uvjeta? 
XXIV-XXV, 181-184
Fulanović, Davor
-  Pokretna međunarodna izložba Toplina i gibanje i stalni 
postav Zbirke modela toplinskih strojeva Kolin. XXIV-
XXV, 185-196
-  Vrednovanje pokretne tehničke baštine u Tehničkom mu-
zeju: istraživanje obnova i predstavljanje velikih izloža-
ka – brodskog motora Napier Deltic i aviona Fizir FNH. 
XXVIII, 367-381
Gaćina, Sonja
-  Obnova katastra od 1899. do 1902. godine i popis vla-
snika katastarskih čestica u gradu Osijeku. XXII-XXIII, 
129-202
- Povijesni odjel. XXII-XXIII, 456-459
1   U dogovoru s knjižničarkom Muzeja Slavonije Ivanom Knežević, 
prof., izrađena je bibliografija Stjepana Srkulja u Muzeju Slavonije 
prema Pravilniku i priručniku za izradu abecednih kataloga Eve Verone. 
Bibliografija Sjepana Srkulja u Odjelu muzealnih tiskopisa Muzeja 
Slavonije Osijek objavljena je zajedno s ovim člankom u Osječkom 
zborniku (str. 242-243).
Geiger, Vladimir
-  Slavonija u podunavskošvapskoj historiografiji. XXI, 339-342
-  Kada, gdje i kako je umro znameniti osječki arhitekt Vla-
doje Aksmanović (Viktor Axmann)? Prilog biografiji. 
XXII-XXIII, 229-234
Glogović, Dunja
-  O diskovima tipa Stollhof-Csáford iz Hrvatske. XXVII, 
9-14
Göricke-Lukić, Hermine
-  Osijek u medaljerstvu 1686.-1935. XXI, 99-160 (do (i) br. 
XXI Lukić,
-  Rimski zlatni novac u Muzeju Slavonije u Osijeku. XXII-
XIII, 45-70 Hermine)
- Numizmatički odjel. XXII-XXIII, 455-456
-  Skupni nalaz mjedenoga novca Hadrijanova vremena iz 
Murse. XXIV-XXV, 67-74
- Numizmatički odjel. XXIV-XXV, 222-224
-  Iz Zbirke medalja Muzeja Slavonije – svjetske i međuna-
rodne izložbe, skupovi, društva. XXVI, 55-88 
- Numizmatički odjel. XXVI, 268-269
-  Novčani opticaj u Osijeku i okolici prije rimskog osvaja-
nja. XXVII, 35-48
- Numizmatički odjel. XXVII, 331-332
-  Rimski novac kovan povodom bitke kod Murse 351. godi-
ne. XXVIII, 15-33
- Numizmatički odjel 2004.-2005. godina. XXVIII, 424-425
-  Ostava ranougarskog novca iz Tompojevaca kod Vukova-
ra. XXIX, 115-121
-  Numizmatička oprema iz Muzeja Slavonije – kovčezi, or-
mari, kutije, kartoni. XXIX, 167-176
- Numizmatički odjel 2006.-2008. godina. XXIX, 399-401
- Numizmatički odjel 2009.-2010. godina. XXX, 368
Grubišić, Ante
-  Arheolog dr. Robert Rudolf Schmidt u Hrvatskoj. XXVI, 
107-134
-  Plan von dem Stabs Quartier des löbl[ichen] Brooder 
Regim[en]ts Winkowcze. XXVII, 75-81
-  Osječka građanska garda u Prvom svjetskom ratu. XXVII, 
111-119
- O jednoj zabrani „Osječkoga zbornika“. XXVII, 121-126
- Povijesni odjel 2009.-2010. godina. XXX, 369-370
Hadžihusejnović-Valašek, Miroslava
(do (i) br. XXI Valašek-Hadžihusejnović, Miroslava)
-  Laudonova zdravica. Najstariji poznati melografski zapis 
iz Slavonije. XXI, 161-173
-  Glazba i nositelji glazbenog života u slavonskim gradi-
ćima u prvoj polovici 19. stoljeća. XXII-XXIII, 257-262
-  Slavonska folklorna glazba 18. stoljeća prema pisanim 
izvorima. XXVI, 201-214
Horvat, Ida
- Odjel umjetničkog obrta. XXIV-XXV, 229-230
- Odjel umjetničkog obrta. XXVI, 272
- Odjel umjetničkog obrta. XXVII, 336-337
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Iskra-Janošić, Ivana
- Dvije brončane aplike iz Vinkovaca. XXVII, 65-68
Ivanković, Grgur Marko
-  Secesijska blagovaonica osječke obitelji Mann u Odjelu 
umjetničkog obrta Muzeja Slavonije. XXII-XXIII, 275-282
- Povijesni odjel 1997.-1999. XXIV-XXV, 227-228
- Povijesni odjel 2000.-2001. XXVI, 270-271
- Povijesni odjel. XXVII, 333-335
- Predgovor. XXX, 10-11
Japundžić, Sanja i Prlj-Šimić, Nediljka
-  Geološki i paleontološki zapisi o Osijeku i okolici. XXVI, 
227-232
Karač, Zlatko
- Bilješke o osječkoj donjogradskoj sinagogi. XXIX, 245-252
Katalinić, Ksenija
-  Zbirka pisaćih strojeva Tehničkog odjela Muzeja Slavoni-
je. XXII-XXIII, 333-345
- Tehnički odjel. XXII-XXIII, 463
-  Mehanički glazbeni automati u Tehničkom odjelu Muzeja 
Slavonije. XXVI, 233-240 
- Tehnički odjel 1997.-2001. XXVI, 279-280
- Tehnički odjel 2002.-2003. godina. XXVII, 345-347
- Kratka povijest glačala. XXVIII, 383-390
- Tehnički odjel 2004.-2005. godina. XXVIII, 439-440
- Tehnički odjel 2006.-2008. godina. XXIX, 427-429
- Tehnički odjel 2009.-2010. godina. XXX, 389-391
Katančić, Matija Petar
-  Rasprava o rimskom miljokazu pronađenom kod Osijeka, 
III. nastavak (prijevod s latinskog Stjepan Sršan). XXI, 
51-76
Katavić, Vedran
- Atefiksi s područja Murse. XXVIII, 57-75
Knežević, Ivana
-  Enciklopedijska izdanja Odjela muzealnih tiskopisa Mu-
zeja Slavonije Osijek (Pregled kompletnih izdanja od 
početka 19. st. do kraja Drugoga svjetskog rata). XXIX, 
313-326
-  Osječka bibliografija i književne tiskovine u Zavičajnoj 
zbirci Essekiana od polovice 18. do kraja 19. stoljeća. 
XXX, 252-264
Kolar, Mira (u br. XXII-XXIII Kolar-Dimitrijević, Mira;
od br. XXIV-XXV Kolar, Mira)
-  Razvoj Trgovačko-obrtničke komore u Osijeku. Presjek 
djelovanja od osnutka 1851. godine do 1941. godine. XXI, 
201-219
-  Što se dogodilo s najvećom osječkom bankom poslije 
1918. godine? Prilog poznavanju povijesti Hrvatske ze-
maljske banke 1909.-1945. godine. XXII-XXIII, 209-228
-  Buran život dr. Dušana Plavšića (1875.-1965.). XXIV-
XXV, 131-144
-  Dr. Ivan Lorković urednik „Narodne obrane“ u Osijeku 
1902.-1905. godine (Prilog za biografiju). XXVII, 91-110
Kovač, Marina
-  Izbor rimskih koštanih ukosnica iz fundusa Muzeja Slavo-
nije u Osijeku. XXIX, 37-77
-  Rimski koštani žetoni i kockice za igru iz starog fundusa 
Muzeja Slavonije Osijek. XXX, 74-98
-  Arheološki odjel, Pododjel antičke arheologije 2009.-
2010. godina. XXX, 363-366
Kovačević, Anđelko
-  Konzervatorsko-restauratorski zahvati na antičkim svje-
tiljkama s lokaliteta OD_DIV_120. XXX, 344-350
Krašnjak, Ivan
- Herman Bollé u Srijemu. XXVII, 181-201
Krčmar, Stjepan; Mikuska, József; Durbešić, Paula;
Franjić, Josip i  Vidović, Sanja:
-  Fauna obada (Diptera: Tabanidae) okolice Osijeka. XXII-
XXIII, 391-394
Kretić Nađ, Marija
-  Žensko pitanje u analizi osječkoga Hrvatskog lista. XXX, 
240-250
Kuntić-Makvić, Bruna
- Hrvatska povijest i panonska povijest. XXII-XXIII, 123-128
Kušen, Marijana
-  Knjižnica Kapucinskog samostana u Osijeku. XXVIII, 
311-326
Manojlović, Rade i Gucunski, Dragica
-  Stoljetni osječki drvoredi platana (Platanus acerifolia 
Willd). XXII-XXIII, 409-413
Marijan, Boško
-  Jedan nalaz vučedolske kulture iz županijske Posavine. 
XXVI, 9-26
Marinović, Zvonimir
-  Rimske keramičke svjetiljke s pečatom Fortis iz zbirke 
Muzeja Slavonije Osijek. XXIX, 79-113
Maroević, Ivo
- Izložba kao oblik muzejske komunikacije. XXI, 287-299
- Umjetnost u muzeologiji. XXI-XXIII, 429-434
-  Muzeji – odraz mentaliteta razdoblja (Hrvatska između 
prosvjetiteljstva i romantizma). XXIV-XXV, 197-204
-  Povezivanje muzeologije i nematerijalne baštine protiv 
tradicionalnog muzeja ili vraćamo li se izvornom muze-
ju?. XXVI, 241-247
Mažuran, Ive
-  Dva porezna popisa Virovitičke županije (cassa domesti-
ca) 1759./60. i 1768./9. godine. XXVIII, 107-126
-  Zbirni popis trgovištâ i selâ u Nahiji Baranyavar, Buruno-
var (Branjin Vrh) iz 1628. godine. XXIX, 177-179
-  Popis zeameta i timara Sandžaka Srijem 1636. godine. 
XXIX, 181-202
-  Popis trgovišta Valpovo 1746. godine. XXIX, 217-222
-  Izvještaj o narodnim (pučkim) školama u Osijeku 1784. 
godine. XXIX, 223-227
-  „Krajišnik“ – zaboravljene novine. XXIX, 229-233
Miklošević, Željka
- Muzejska akcija kao otpor amneziji. XXIX, 385-388
- Ideološka konstrukcija žene u međuratnom razdoblju: re-
klamni oglasi tvornice Georg Schicht. XXX, 228-238
Minichreiter, Kornelija
-  Nalazi starčevačke kulture u Osijeku kao prilog daljem 
upoznavanju najstarijeg naseljavanja istočne Slavonije. 
XXII-XXIII, 7-19
-  Arhitektura obredno-ukopnog prostora starčevačkog nase-
lja u Slavonskom Brodu. XXIV-XXV, 9-22
Najcer-Sabljak, Jasminka (do (i) br. XXVI. Najcer,
Jasminka)
-  Umjetnička ostavština našičke obitelji Pejačević. XXVI, 
193-199 
-  Skriveno blago podgoračkog dvorca. XXX, 160-179
Najcer-Sabljak, Jasminka i Lučevnjak, Silvija
-  Industrijska arhitektura Đurđenovca. XXVII, 207-221
Pavlović, Ivo
-  Olovne votivne pločice podunavskih konjanika iz zbirke 
muzeja Đakovštine Đakovo. XXVII, 57-64
Pauk Sili, Irena
-  Kapela sv. Roka u Gornjem gradu Osijeku. XXVII, 145-156
Pelz, Ivan
-  Novi grad u Osijeku. Građa za povijest. XXI, 245-260
-  Još neki podaci o prošlosti osječkog Novog grada i njego-
va okoliša. XXII-XXIII, 235-244
Perči, Ljerka
-  Hermina Munk (1888.-1977.): prilog poznavanju glazbe-
nog života Osijeka u 20. stoljeću. XXVII, 127-143
-  Kommetij = Haus zu Valbo: prilog poznavanju kazališnog 
života u Valpovu od 1809. do 1823. godine u svjetlu arhiv-
skog fonda obitelji Prandau i Normann. XXVIII, 127-143
-  Inventar valpovačkog dvorca iz kolovoza 1736. godine. 
XXIX, 203-215
Petrović, Tihana
-  Tekstilno rukotvorstvo i odijevanje u selima župe Harka-
novci (Valpovština). XXII-XXIII, 317-331
Pinterović, Danica
-  Kakovo bi trebalo biti sistematsko povećanje muzejskih 
zbirki. XXI, 309-314
Pochmarski, Erwin i Filipović, Slavica
-  Eine Gruppe dionysischer Reliefs aus Mursa. XXII-XXIII, 
33-44
Porekar Kacafura, Irena
-  Restauriranje Venere s erotima. XXIX, 19-24
Prister, Lada
-  Kasnogotički pećnjaci Slavonije iz arheološke zbirke Hr-
vatskoga povijesnog muzeja u Zagrebu. XXVII, 69-73 
Radić, Mladen
-  Mač tipa „X“ iz privatne zbirke u Osijeku. XXI, 77-85
-  Dva ulomka kamene plastike XI. st. iz Baranje u Muzeju 
Slavonije u Osijeku. XXII-XXIII, 99-121
-  Muzej Slavonije Osijek – Izvješće o djelovanju u periodu 
1994.-1996. godine. XXII-XXIII, 441-452
-  Dvije srednjovjekovne podne pločice iz Đakova u Muzeju 
Slavonije u Osijeku. XXIV-XXV, 75-81
-  Izvješće o djelovanju [Muzeja Slavonije] u razdoblju 
1997.-1999. godine. XXIV-XXV, 205-217
-  Francuski bodež. XXVI, 89-106
-  In memoriam mr. sc. Vesna Burić (1943.-2002.). XXVI, 249
-  Izvješće o radu [Muzeja Slavonije] za 2000. godinu. 
XXVI, 251-256
-  Izvješće o radu [Muzeja Slavonije] za 2001. godinu. 
XXVI, 257-263
-  Izvješće o radu [Muzeja Slavonije] za 2002. godinu. 
XXVII, 303-309
-  Izvješće o radu [Muzeja Slavonije] za 2003. godinu. 
XXVII, 310-319
-  Prstenje 13.-17. stoljeća u Muzeju Slavonije Osijek. 
XXVIII, 95-106
-  Izvješće o radu [Muzeja Slavonije] za 2004. godinu. 
XXVIII, 391-401
-  Izvješće o radu [Muzeja Slavonije] za 2005. godinu. 
XXVIII, 402-414
-  Prstenje i geme 14.-17. st. u Muzeju Slavonije Osijek. 
XXIX, 123-134
-  Prilozi rasvjetljavaju heraldičke ostavštine iločkih knezo-
va 15. i 16. stoljeća. XXIX, 135-158
-  O grbovima i vlasnicima knjiga 16. stoljeća u knjižnici 
Muzeja Slavonije u Osijeku (Fugger u Muzeju Slavonije). 
XXX, 118-130
-  Arheološki odjel, Pododjel seobe naroda i srednjeg vijeka 
2009.-2010. godina. XXX, 367
Radoš, Valentina
-  Zbirka plakata u Galeriji likovnih umjetnosti Osijek 1965.-
1975. godine. XXVIII, 219-229
-  Biblijski motivi u grafikama Abela Panna – prilog pozna-
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